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    電子版基於“電腦瓦崗寨”网站（http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp）上千
田大介先生等的整理本
（http://wagang.econ.hc.keio.ac.jp/texts/xiqu/huabu.html），據《中國古典戲















































































































































    《雙富貴》之藍季子，以母苦其嫂，潛代嫂磨麥。又潛入都為嫂尋兄，行李匱
乏，赤身行乞，叫化於街。觀之令人痛哭。  
    《紫荊樹》之枯死，竟為田三之妻斧斤所致。田大士人也，二則胥隸耳。樹死
鴉散，終不肯析居，在田二尤難得者矣。 
 
